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4بناء على رغبة الملك وولي العهد.. 
وبأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء هيئة البيعة
أمر ملكي: الأمير مقرن وليًا لولي العهد
الريا�ش - وا�ش
ب�شم الله الرحمن الرحيم
الرقم: اأ / 68 التاريخ: 62 / 5 / 5341هـ
بعون  الله  تعالى  نحن  عبدالله  بن  عبدالعزيز  اآل  �سعود  ملك 
المملكة  العربية  ال�سعودية  عمًلا  بتعاليم  ال�سريعة  الإ�سلامية 
فيما تق�سي به من وجوب العت�سام بحبل الله والتعاون على 
هداه،  والحر�س  على  الأخذ  بالأ�سباب  ال�سرعية  والنظامية، 
لتحقيق  الوحدة  واللحمة  الوطنية  والتاآزر  على  الخير، 
وانطلاقًا من المبادئ ال�سرعية التي ا�ستقر عليها نظام الحكم 
في المملكة العربية ال�سعودية، ورعاية لكيان الدولة وم�ستقبلها، 
و�سمانًا  -  بعون  الله  تعالى  -  ل�ستمرارها  على  الأ�س�س  التي 
قامت  عليها لخدمة  الدين  ثم  البلاد  والعباد،  وما  فيه الخير 
ل�سعبها  الوفي.
وبعد  الطلاع  على  النظام  الأ�سا�سي  للحكم  ال�سادر  بالأمر 
الملكي رقم اأ / 09 وتاريخ 72 / 8 / 2141هـ.
وبعد  الطلاع  على  نظام  هيئة  البيعة  ال�سادر  بالأمر  الملكي 
5الأمـن و الحـياةالعدد 483
رقم اأ / 531 وتاريخ 62 /9 /7241هـ.
وبعد  الطلاع  على  اللائحة  التنفيذية  لنظام  هيئة  البيعة 
ال�سادرة بالأمر الملكي رقم اأ/461 وتاريخ 62/ 9 /8241هـ، 
وبعد  الطلاع  على  مح�سر  هيئة  البيعة  رقم  1/  ه  ب  وتاريخ 
62/5/5341هـ  المبني  على  الوثيقة  رقم  55191  وتاريخ 
91/5/5341هـ  التي  ن�ست  على  رغبة  خادم  الحرمين 
ال�سريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اآل �سعود
يبايع  الأمير  مقرن  ملكًا  للبلاد  في  حال  خلو  من�سبّي  الملك 
وولي العهد في وقت واحد
و�ساحب  ال�سمو  الملكي  الأمير  �سلمان  بن عبدالعزيز  اآل  �سعود 
ولي  العهد  باأن  يبدي  اأع�ساء  هيئة  البيعة  راأيهم حيال  اختيار 
�ساحب  ال�سمو  الملكي  الأمير  مقرن  بن  عبدالعزيز  اآل  �سعود 
وليًا  لولي  العهد،  وتاأييد ذلك  باأغلبية كبيرة من  اأع�ساء هيئة 
البيعة تجاوزت الثلاثة اأرباع.
وبناًء  على  ما  ورد  في  البند  (ثالثًا)  من  الأمر  الملكي  رقم  اأ/ 
531 وتاريخ 62/9 /7241هـ.
وبناًء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة.
اأمرنا بما هو اآت:
اأوًل: اختيار �ساحب ال�سمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز 
اآل �سعود وليًا لولي العهد، مع ا�ستمرار �سموه نائبًا ثانيًا لرئي�س 
مجل�س الوزراء.
ثانيًا:  ُيبايع �ساحب ال�سمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز 
اآل �سعود ولي ولي العهد، وليًا للعهد في حال خلو ولية العهد، 
ويبايع  ملكًا  للبلاد في حال خلو من�سبي  الملك  وولي  العهد في 
وقت  واحد.  ويقت�سر  من�سب  ولي  ولي  العهد  في  البيعة  على 
الحالتين المنوه عنهما في هذا البند.
ثالثًا: يعد اختيارنا وتاأييد ورغبة اأخينا �ساحب ال�سمو الملكي ولي 
عهدنا لأخينا �ساحب ال�سمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز 
وليًا  لولي  العهد  وتاأييد  وموافقة  هيئة  البيعة  على  ذلك  نافذًا 
اعتبارًا من �سدور هذا  الأمر، ول يجوز  باأي حال من  الأحوال 
تعديله،  اأو  تبديله،  باأي  �سورة  كانت  من  اأي  �سخ�س  كائنًا  من 
كان،  اأو  ت�سبيب،  اأو  تاأويل،  لما جاء في  الوثيقة  الموقعة  منا  ومن 
اأخينا �سمو ولي العهد رقم 55191 وتاريخ 91/5 /5341هـ وما 
جاء في مح�سر هيئة البيعة رقم 1/ ه ب وتاريخ 62/5/5341هـ 
الموؤيد لختيارنا واختيار �سمو ولي العهد ل�ساحب ال�سمو الملكي 
الأمير مقرن بن عبدالعزيز باأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة اأرباع 
عدد اأع�ساء هيئة البيعة.
رابعًا: دون  اإخلال بما ن�ست عليه  البنود  (اأوًل  وثانيًا  وثالثًا) 
من هذا الأمر، للملك - م�ستقبًلا - في حال رغبته اختيار ولي 
لولي  العهد  اأن  يعر�س  من  ير�سحه  لذلك  على  اأع�ساء  هيئة 
البيعة، وي�سدر اأمر ملكي باختياره بعد موافقة اأغلبية اأع�ساء 
هيئة  البيعة.
خام�سًا: يبلغ اأمرنا هذا للجهات المخت�سة لعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز اآل �سعود
